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 Este estudio corresponde a un análisis de Inversión Extranjera Directa 
Materializada (IEDM) en el sector Agronegocios de Chile en el período 1985-
1998. Las motivaciones de realizar este estudio radican en observar la evolución 
de los montos de inversión, además de intentar definir los parámetros usados por 
los inversionistas para materializar una inversión.  Para desarrollar este estudio 
se realiza un análisis econométrico con el método de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (Programa computacional SPSS, versión 10.0). De la regresión lineal 
múltiple generada, la variable dependiente corresponde a la IEDM en el sector y 
las variables independientes son: Tipo de Cambio Real; Tasa de interés de Corto 
(30 a 89 días) y Largo Plazo (90 a 365 días); Salario (mínimo); PIB Sector 
Agrícola; y Gobierno (separado en Militar y Democrático). Los resultados 
obtenidos muestran que la única variable significativa para explicar el aumento o 
disminución de IEDM en el sector corresponde al Tipo de Cambio Real, pero en 














 This study corresponds to an analysis of Direct Foreign Investment 
Materialized (DFIM) in the sector Agrobusiness of Chile in the period 1985-1998. 
The motivations of accomplishing this study base in observing the evolution of the 
investment amounts, in addition to attempting to define the parameters used by 
the investors to materialize an investment.  To develop this study is accomplished 
an analysis econometric with the Minimal Ordinary Squares method (Software 
Program SPSS, version 10.0). Of the multiple linear regression generated the 
dependent variable corresponds to the DFIM in the sector and the independent 
variables are: Real exchange rate; Interest rate of Short (30 to 89 days) and Long 
Term (90 to 365 days); Salary (minimal); Sector  Agricultural GDP; and 
Government (separated in Soldier and Democratic). The obtained results show 
that the only one meaningful variable to explain the increase or decrease of  DFIM 
in the sector corresponds to the Real exchange rate, but by and large all the 
variables are capable of explaining the changes in the DFIM. 
 
 
 
 
